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区画整理と基盤整備が遅れ、段差があるままの農地
(2004年福建省)
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年次
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
・'1
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
・..
表1 農業部門固定資産投資推移と諸指標
単位:億 元
固定資産投資額計
5.8
7.6
4.0
6.1
11.6
11.6
25.6
31.4
43.5
16.3
13.3
20.2
23.9
22.5
97.6
150.8
34.2
36.9
37.9
47.5
51.°
46.4
29.8
37.6
37.2
35.3
33.6
29.5
33.2
36.4
基本建設
投資額
}
5.8
7.6
4.0
6.1
11.6
11.6
25.6
31.4
43.5
16.3
13.3
20.2
23.9
22.5
97.6
150.8
34.2
36.9
37.9
47.5
51.0
45.0
24.5
29.0
30.9
32.0
29.5
24.4
27.7
29.5
更新改造
投資額
1.4
5.3
8.6
6.3
3.3
4.1
5.1
5.5
6.9
生産性
固定資産
投資額計
(a)
}
3.8
4.9
2.6
4.0
7.5
7.5
16.6
20.4
28.3
10.6
8.6
13.1
15.5
14.6
63.4
・'1
22.2
24.0
24.6
30.9
33.2
30.2
19.4
24.4
24.2
22.9
21.8
19.2
21.6
23.7
耕種農業
GDP
310.2
323.2
351.7
369.0
315.1
365.9
312.8
283.4
338.5
363.8
379.4
423.9
489.9
541.7
544.8
545.7
559.6
613.5
623.8
636.0
・・:・
729.6
760.0
739.9
?31.0
840.6
945.5
1,078.0
1,100.6
1,247.4
1,391.5
1,601.0
1,789.8
1,820.3
2,093.1
2,612.2
2,678.5
耕種農業
GDP
年増加額
(b)
13.0
28.5
17.3
-53.9
50.8
-53.2
-29.4
55.1
25.3
15.6
44.5
66.0
51.8
83.4
116.1
..
109.6
104.9
132.5
22.6
146.8
144.1
209.5
...
30.5
272.7
519.2
66.3
投資効果
係数
(b)/(a)
2.63
10.98
4.37
-7.15
6.74
-3.20
-1.44
1.95
2.39
1.81
3.39
4.25
3.54
1.31
1.18
一 〇.37
4.45
3.40
4.00
0.75
7.58
5.90
8.6?
8.23
1.40
14.22
24.06
2.80
??
16,392
16,683
16,952
18,394
19,275
19,505
20,000
17,000
14,350
14,750
16,000
17,000
18,750
19,453
21,400
21,782
20,906
21,097
23,996
25,014
24,048
26,494
27,527
28,452
28,631
28,273
30,477
33,212
32,056
32,502
35,450
38,728
40,731
37,911
39,151
40,298
39,408
258
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
注:1)生 産性固定資産:固 定資産投資額には、統計上、農業生産に直接寄与しない固定資
産、たとえば住居などが含まれるので、これらを除外するため、統計上の実績値をも
とに65%を生産性固定資産とみなした。
2)耕種農業基本建設投資額は不明なので、農林牧漁業基本建設投資に1999-2003まで
の農業基本建設投資に対する農林牧漁業投資額の平均比率70%を乗じた推計値。
3)1987年以降の投資額は、主に 「中国農村統計年鑑』に依拠。
4)2004年基本建設投資は統計組み替えによ り表示変更。2004年か らの表示は 「新
建」、「拡建」(この両者が従来の 「基本建設投資」に相当)、「改建 ・技術改造」(従来
の 「更新改造投資」に相当)に変更され、時系的つながりが途切れているので注意。
本稿では、さし当たり従来の表記法を利用。
5)2004年の更新改造投資は城鎮のみで、水利を除く。農村分は2005年『中国統計年
鑑』では不明。
6)農業GDP、1986年まで 『中国農村経済統計大全』(1949-1986)のまま。1987-1993
年は、農林漁業GDPに 『中国統計年鑑』中の農林漁業総産値のうち農業部門の比率
を乗 じた推計値。1993-2004年は、『中国農業発展報告』(2005)。1993年の統計改訂の
ため、1994年以降と以前は接合しない。
7)1996年以降、統計の再変更があったので注意(以 下同)。2003年には新国民経済分
類法の変更により、農林牧漁業GDPに、農林牧漁業サービス業が含 まれることに
なったので注意。
8)空欄は、統計なし。
9)拙稿 「中国農業資本ストック・資本係数の研究」(『愛知大学国際問題研究所紀要』
第125号)を補訂。
出所)『195〔}-1985中国固定資産投資統計資料』中国統計出版社、『中国固定資産投資統計数
典」(1950-2000)、『中国固定資産統計資料』(1986-1987、1988-1999、1990-1991)、『中国
農村経済統計大全』(1949-1986)、『中国農村統計年鑑』(各年版)、『中国農業発展報告」
(2005)0
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表2中 国耕種農業生産要素推計値
単位:億 元
総固定 内 訳
年次 耕種農業GDP
資本償却
(土地資本
を含む)
生産性
固定資産
償却
うち
水利施設
水利含む
土地資本
償却
農業労働
投入額
農業生産
直接費用
1983 1,601.0 11.8 7.9 3.9 7.9 492.1 504.0
1984 1,789.8 11.7 7.8 3.9 7.8 576.4 549.5
1985 1,820.3 11.4 7.6 3.8 7.6 581.2 550.4
1986 2,093.1 11.0 7.3 3.7 7.3 624.6 594.0
1987 2,612.2 10.8 7.2 3.6 7.2 641.5 ・:
... 2,678.5 10.8 7.2 3.6 7.2 ・・:・ 823.1
1989 3,205.3 11.1 7.4 3.7 7.4 779.2 1,066.6
1990 3,369.8 12.1 8.1 4.0 8.1 1,100.41,208.1
1991 3,621.6 14.0 9.3 4.7 9.3 1,105.91,227.5
1992 4,216.8 17.0 11.3 5.7 11.3 1,150.11,254.1
1993 4,384.3 21.3 14.2 7.1 14.2 1,456.71,389.3
1994 5,928.0 26.5 17.7 8.8 17.7 1,928.71,977.5
1995 7,630.9 33.1 22.1 11.0 22.1 2,505.92,500.3
1996 8,707.6 43.8 29.2 14.6 29.2 2,982.22,895.6
1997 8,786.6 57.8 38.5 19.3 38.5 3,058.62,891.3
1998 9,069.2 79.8 53.2 26.6 53.2 3,024.52,816.1
1999 8,916.6 105.8 70.5 35.3 70.5 2,902.82,771.4
2000 8,703.6 129.5 86.3 43.2 86.3 2,748.72,494.6
2001 9,130.7 146.7 97.8 48.9 97.8 2,628.52,382.3
2002 9,482.4 170.5 113.7 56.8 113.7 2,585.22,395.8
2003 9,649.1 189.5 126.4 63.2 126.4 2,579.02,282.8
2004 11,827.7208.9 139.2 69.6 139.2 3,234.02,716.1
注:1)生 産性固定資産償却はまず、その前提 となる生産性固定資産ス トックを求め
た。このス トックは、前年末のス トックに当年新規投資を加え、耐用年数を16年
とする算術級数法により求めたものであるが、毎年の償却額はその過程で算出さ
れる。
毎年の原価償却額を控除して得たもの。形式的には、ペンチマーク・イヤー法
に属するが、まったく同じではない。
2)生産性固定資産償却のうち半分は、統計上の傾向値を参考に水利施設分とみな
した。
3)土地資本償却は水利施設分に、その同額を上限と考え、これを加えたものとし
た。
4)直接費用は 『1953-2003三種糧食平均コスト収益表』(国家発展改革委価格司)。
この費用には、肥料代、農薬代、その他農業生産資材、つまり生産に直接必要な
物財費のすべてを含 む。ただ し労働費を除 く。(http:〃www.npcs.gov.cn/WebSite/
CBC/UpFile/File108.xls:市販統計書もあり)
5)上記1)～3)から、総固定資本償却は、生産性固定資産償却から水利施設分を
差し引き、水利を含む土地資本償却を加えたもの。
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中国農業土地資本ストックの推計z63
耕種農業土地資本ス トック推計表3
単位:億元
フ ロ ー ス トッ ク
総固定 内 訳 総固定資本ストック 内 訳
年次 資本償却
(土地資本
生産性
固定資産 土地資本
(土地資本を含む) 生産性 土地資本 土地資本
を含む) 償却 償却 a) b)
固定資産
ス トック
ス トック
a)
ス トック
b)
1983 11.8 3.9 7.9 259.4 298.7 62.9 196.5 235.8
1984 11.7 3.9 7.8 256.5 295.4 62.2 194.3 233.2
1985 11.4 3.8 7.6 251.5 289.6 61.0 190.5 228.6
・:・ 11.0 3.7 7.3 241.9 278.6 58.6 183.3 219.9
1987 10.8 3.6 7.2 237.7 273.7 57.6 180.1 216.1
... 10.8 3.6 7.2 237.7 273.7 57.6 180.1 zis.i
・;・ 11.1 3.7 7.4 243.4280.3 59.0 184.4 221.3
1990 12.1 4.0 8.1 266.8307.2 64.7 202.1 242.5
1991 14.0 4.7 9.3 307.0 353.5 74.4 232.6 279.1
1992 17.0 5.7 11.3 373.4 430.0 90.5 282.9 339.4
1993 21.3 7.1 14.2 468.2 539.1 113.5 354.7 425.6
1994 26.5 8.8 17.7 582.9671.2 141.3 441.6 529.9
1995 33.1 11.0 22.1 728.4 ... 176.6 551.9 662.2
1996 43.8 14.6 29.2 964.41,110.5233.8 730.6 876.7
1997 57.8 19.3 38.5 1,271.21,463.8308.2 963.0 1,155.7
..; 79.8 26.6 53.2 1,755.62,021.6425.6 1,330.01,596.0
1999 105.8 35.3 70.5 2,327.52,680.2 564.2 1,763.32,115.9
2000 129.5 43.2 86.3 2,848.83,280.4 690.6 2,158.2 ,589.8
2001 146.7 48.9 97.8 3,226.63,715.5 782.2 2,444.42,933.3
2002 170.5 56.8 113.7 3,750.84,319.1 909.3 2,841.53,409.8
2003 189.5 63.2 126.4 4,169.94,801.81,010.93,159.03,790.9
2004 208.9 69.7 139.2 4,594.65,290.81,113.63,481.04,177.2
注:a)償 却 期 間25年、b)30年 。
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表4土 地資本ストック25年償却
(対数値)
年次 耕種農業GDP
土地資本
ス トック 労働投入
1983 7.3784 5.5582 6.1987
1984 7.4899 5.5472 6.3567
1985 7.5068 5.5275 6.3651
1986 7.6464 5.4885 6.4371
19877.86805.47106.4638
... 7.89305.47116.5496
・;・ 8.0726 5.4949 6.6583
1990 8.1226 5.5864 7.0035
1991 8.1947 5.7267 7.0084
1992 8.3468 5.9226 7.0476
1993 .. .. 7.2839
1994 8.6874 6.3680 7.5646
1995 8.9400 6.5909 7.8264
1996 9.0720 6.8715 111
1997 9.0810 7.1477 8.0257
1998 9.1126 7.4705 8.0145
1999 9.0957 7.7526 7.9734
2000 9.0715 7.9547 7.9189
2001 9.1194 8.0792 7.8742
2002 9.1572 8.22977.8576
2003 9.1746 8.3357 7.8551
2004 9.3782 8.6498 8.0815
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